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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Piatt, Climbing over bushes at edge of woods,
Allerton Park, near Monticello, Piatt Co. T18N R5E, 1961-09-10, Jones, George Neville, 32834,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18850
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